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区域经济
参与泛长三角产业分工合作还需要依赖于劳
动力、资源等资源密集型和劳动密集型产业，
但从长远的发展趋势看，在承接长三角和国
际产业转移的基础上，参与泛长三角区域分
工必将向高层次推进，融入长三角的过程也
是其嵌入全球产业链的过程。
产业发展互动实现的主要途径
能否有效地推进泛长三角区域产业互动
发展机制的建立，关键在于以上海为龙头的
泛长三角区域能否按照比较优势、规模经济
和竞争优势的原则，协调区域内产业整合、
培育与产业整合相匹配的产业集群。
首先是产业链整合。长三角地区产业链
跨区域整合，必须要建立在区域间发展差异、
优势互补、互惠共赢之上，以区际间产业结
构的异构互补性为基础，通过生产要素、制
造业在区际间的转移或产业链的延伸，实现
产品的分工互补，以此满足市场的不同需求。
加强泛长江三角区域内产业的有效整合，可
以根据区域内各地的比较优势参与产业链的
分工合作，将比较优势转化为产业链上某一
特定环节的竞争优势。
具体实施中，一方面可以将发达国家与
我国长三角地区的产业链分工延伸到皖江城
市带，通过泛长三角地区的产业链再造，长
三角地区在产业链上寻求优势环节，着眼于
发展产业链中附加值高的环节和生产性服务
业，从加工制造向研发、设计、营销等环节
转型，并对整个产业链提供智力支撑和高端
服务，把产业链条中某些制造、加工的环节
通过内部化方式转移到皖江城市带，充分利
用皖江城市带的比较优势；另一方面，皖江
城市带可以有效利用自身上游产业比较优势
向下游延伸，参与长三角地区产业分工体系，
通过与长三角地区产业链的链接，促进泛长
三角地区产业一体化，形成不同区域具有核
心产业链，其他区域与其产业配套的一体化
合作发展模式，实现产业链中不同环节成本
最小化和产业整合后的一体化增长效应。
其次，产业发展互动下产业集群的发展。
产业集群具有较强的持续竞争优势。产业链
与产业集群的异曲同工之处在于，两者都强
调产业内企业间的产业关联与配套关系。特
定产业链的空间集聚是产业集群形成和发展
的基础，在产业集群内，某些特定产业中相
互联系的企业和关联的机构，通过产业链和
各种联系渠道，相对集中在特定的地理空间，
形成一个有机的群体。集群内的企业既有竞
争又有合作，既有分工又有协作，彼此间形
成一种互动性的关联，由这种互动形成的竞
争压力、潜在压力有利于构成集群内企业持
续的创新动力，并由此带来一系列的产品创
新，促进产业升级的加快。
泛长三角地区通过产业整合，在空间上
形成各具优势的产业链 ,在产业链的关节点
上，经过产业链的发育、壮大以及通过接通
和延伸产业链等途径，可以在特定的空间地
域内形成产业集群。无论是从长三角地区吸
引企业到皖江城市带兴建配套厂，还是直接
与本地企业建立配套扩散关系，通过产业链
的拓展和延伸，可带动一批配套企业发展，
使处在核心地位的企业得到配套支持，极大
地减少核心企业生产成本、交易成本，逐渐
培养本地产业集群的发展，形成一批以产业
链为纽带、联系紧密的产业集群。
第三，产业转移和承接。皖江城市带由
于在制造业高度上与长三角存在明显差距，
产业转移在较长时间内将会继续下去。对于
纺织、化工、化纤、电气机械和普通机械等
传统行业，在承接长三角地区产业转移的同
时，积极采用高新技术改造传统的加工制造
业，以避免走以前的单纯依靠劳动力高强度
来促进经济发展的粗放型发展道路；依托合
肥“科技城”的优势，高起点地承接有一定
基础的电子信息设备制造、医药、生物技术
等行业，并在研发与销售环节，加强与长三
角地区的合作，建立高新技术研发的战略联
盟，建立与长三角高新技术产业配套体系、
产品流通渠道。
值得注意的是，皖江城市带在区域产业
转移中要实现以资源优势作为参与产业转移
合作的起点，以能力强化作为参与合作的目
标的战略，必须考虑产业转移的领域与项目
的性质，避免为转移而转移的局面。产业转
移的项目要有利于资源型经济转型，缩小皖
江城市带与长三角地区之间在能力结构方面
差距，自然也将拓展未来泛长三角地区产业
转移合作的广度与深度，并最终提升皖江城
市带在承接产业转移中的获利能力。因此，
皖江城市带参与区域产业转移要避免单纯从
资源布局出发，片面强调产业垂直分工的模
式，要在共同增长中努力构建产业转移的新
机制，通过加快直接投资、产业与技术转移、
市场网络建立等途径，推进资源型经济转型，
加快皖江城市带赶超长三角地区的步伐。
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